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Streszczenie: Artykuł prezentuje rozważania na temat związków przyczynowo- 
-skutkowych bezpieczeństwa ekologicznego w kontekście odpowiedzialnej przedsię-
biorczości w Polsce. Autorzy skupiają się na procesach zarządzania bezpieczeństwem 
ekologicznym, które jest jednym z aspektów działalności CSR rozmaitych organizacji biz-
nesowych. Publikacja koncentruje się na zagrożeniach środowiska naturalnego, gospo-
darowaniu zasobami naturalnym, w odniesieniu do stabilnego rozwoju przedsię-
biorstw. 
Słowa kluczowe: odpowiedzialna przedsiębiorczość, bezpieczeństwo ekologiczne, 
przedsiębiorczość ekologiczna, system zarządzania środowiskowego. 
 
Abstract: The article presents reflections on the cause - effect of ecological safety in the 
context of responsible entrepreneurship in Poland. The authors focus on the ecological 
safety management processes, which is one of the aspects of CSR various business or-
ganizations. The publication focuses on environmental hazards, natural resource man-
agement, for the stable development. 
Keywords: responsible entrepreneurship, ecological safety, environmental entrepre-
neurship, environmental management system. 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
Coraz częściej podkreśla się, że działania przedsiębiorcze powinny mieć 
charakter odpowiedzialny. Odpowiedzialność ekologiczna wynika z koniecz-
ności realizacji działań związanych z ochroną środowiska naturalnego coraz 
bardziej zagrożonego przez człowieka. Rozwój proaktywny z kolei opiera się 
na przyjęciu przez przedsiębiorstwo zachowań przewidujących i wyprzedza-
jących możliwość wystąpienia zmian, a także obejmuje działania 
o charakterze przedsiębiorczym. Co więcej w literaturze przedmiotu przewa-
ża pogląd, iż działania proaktywne sprzyjają sukcesom firm na rynku. Proak-
tywność powinna pozwolić na unikanie bądź przełamywanie sytuacji kry-
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tycznych, na jakie przedsiębiorstwo narażone jest w swoim rozwoju1. Kształ-
tując proaktywny rozwój przedsiębiorstwa, powinno się uwzględniać fakt 
wyraźnie rosnącego znaczenia problematyki bezpieczeństwa ekologicznego 
w skali globalnej. Rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa powoduje, 
iż upowszechniają się proekologiczne działania przedsiębiorstw, co z kolei 
spowoduje wprowadzenie nowych, wyższych wymagań jako powszechnie 
obowiązujących. Zjawisko to zdecydowanie można postrzegać, zarówno jako 
szansę dla proaktywnego rozwoju przedsiębiorstw, jak również wzrostu 
świadomości na temat bezpieczeństwa ekologicznego. 
Problematyka bezpieczeństwa ekologicznego związanego z działalno-
ścią podmiotów gospodarczych ma swoje wyraźne odniesienie do przyjmo-
wanych przez te organizacje założeń rozwojowych. Strategie rozwoju powin-
ny brać pod uwagę wyniki analiz podejmowanego ryzyka biznesowego,  
z uwzględnieniem rosnącej roli bezpieczeństwa ekologicznego2. Szansę na 
realizację tego postulatu stwarzają doświadczenia w stosowaniu podejścia 
procesowego w organizacjach, wyraźny postęp technologiczny oraz nacisk 
interesariuszy organizacji związany z rosnącą świadomością ekologiczną. 
 
Charakterystyka oraz znaczenie ekologicznej odpowiedzialności  
przedsiębiorstwa na bezpieczeństwo ekologiczne 
 
Odpowiedzialność w literaturze przedmiotu jest rozpatrywana 
z rożnych punktów widzenia: etycznego, prawnego czy socjologicznego.  
W najogólniejszym rozumieniu odpowiedzialność można odnosić do podej-
mowania lub zaniechania określonych działań. Koncepcja społecznej odpo-
wiedzialności przedsiębiorstwa (biznesu) – CSR odnosi się do działań dobro-
wolnych (voluntarism), zarządzania relacjami z interesariuszami (stakeholder 
management) i powiązań sieciowych (networking)3. Społeczna odpowiedzial-
ność przedsiębiorstwa oznacza, że organizacja podejmuje i realizuje działania 
w tym zakresie dobrowolnie, kompleksowo i wielostronnie, zapewniając 
trwałość wzrostu, przyjmując założenie o równoważeniu interesów wszyst-
kich interesariuszy przedsiębiorstwa w powiązaniu z wielostronnym dialo-
giem4.  
 
                                                          
1 A. Chodyński, Odpowiedzialność ekologiczna w proaktywnym rozwoju przedsiębiorstw, Kraków 
2011, s. 9. 
2 A. Chodyński,  Proaktywność strategii przedsiębiorstw a bezpieczeństwo ekologiczne, [w:] Bez-
pieczeństwo. Wymiar współczesny i perspektywy badań, (red.) M. Kwieciński, Oficyna Wydawni-
cza AFM, Kraków 2010, s. 103. 
3 D. Cetindamar, K. Husay, Corporate social responsibility practices and environmentally responsi-
ble behavior,  The case of the United Nations Global Compact, „Journal of Business Ethics” 2007, 
vol. 76, 2, s. 163–176. 
4 S. Borkowska, CSR – wyzwaniem dla zarządzania zasobami ludzkimi: podejście unijne, Dwumie-
sięcznik 6/2005, s. 12. 
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Rysunek 2.7. Podstawowe cechy CSR mix 
Źródło: www.csr.alpha.pl (16.02.2016). 
 
Przedsiębiorstwo powinno wobec tego realizować nie tylko cele eko-
nomiczne, ale także społeczne i ekologiczne. Wiąże się to z koncepcją społecz-
nej, w tym także ekologicznej odpowiedzialności biznesu mającej znaczący 
wpływ na bezpieczeństwo ekologiczne. 
Założenia dotyczące odpowiedzialności przedsiębiorstwa, także ekolo-
gicznej, znajdują oparcie w wielu dokumentach międzynarodowych. W 2002 
roku rezolucję w sprawie upowszechniania odpowiedzialnych działań przed-
siębiorstw przyjął Parlament Europejski. Natomiast Komisja Europejska 
uznała, że społeczna odpowiedzialność biznesu – CSR, z zaznaczeniem aspek-
tów ekologicznych, cechuje się: 
 dobrowolną działalnością przedsiębiorstwa, 
 troską o społeczeństwo i środowisko (naturalne) w prowadzonych 
przez przedsiębiorstwo operacjach i relacjach z interesariuszami, 
 wyjściem ponad oficjalne wymagania i nieograniczaniem się tylko 
do przestrzegania prawa, inwestowaniem w kapitał ludzki, środowi-
sko (naturalne) i relacje z interesariuszami5. 
Szczególna rola przypada jednak przedsiębiorstwu w zakresie odpo-
wiedzialności ekologicznej. 
Odpowiedzialna przedsiębiorczość w ramach proaktywnego rozwoju 
przedsiębiorstwa powinna uwzględniać aspekty ekologiczne, związane mię-
dzy innymi z efektywnością. Ekoefektywny rozwój (eco-efficient development) 
                                                          
5 A. Chodyński, Odpowiedzialność ekologiczna w proaktywnym rozwoju przedsiębiorstw, Kraków 
2011, s. 59. 
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przedsiębiorstwa obejmuje realizację czterech kroków w ujęciu przedsiębior-
czym (enviropreneurialism), takich jak: 
 wzrost efektywności (efficiency) procesów, 
 wspólne przedsięwzięcia dotyczące produktów, prowadzące do li-
kwidacji odpadów (zero waste), 
 uwzględnianie ekoefektywności (eco-efficiency) w projektowaniu 
produktów, 
 obniżenie przepływów materiałowych przez obniżkę materiało-
chłonności produktów6. 
W literaturze przedmiotu kładzie się istotny nacisk na wzrost znaczenia 
w ramach CSR (corporate social responsibility) problematyki ekologicznej7. 
Odpowiedzialność ekologiczna stanowi bowiem znaczący element składowy 
odpowiedzialności społecznej ściśle powiązanej z bezpieczeństwem ekolo-
gicznym. Pojawiają się również poglądy traktujące odpowiedzialność ekolo-
giczną przedsiębiorstw jako pojęcie analizowane oddzielnie (corporate envi-
ronmental responsibility – CER). Może się to wiązać z faktem, że aspekt ekolo-
giczny może stanowić jeden z kluczowych czynników sukcesu na rynku. 
Wpływa więc na podejmowane w przedsiębiorstwach decyzje strategiczne, 
również w wymiarze globalnym, w szczególności w przypadku realizacji dzia-
łań w sektorach o dużym zagrożeniu dla bezpieczeństwa ekologicznego. 
Tworząc model biznesu, można przyjąć, że kryteria ekologiczne stanowią: 
 źródło przewagi konkurencyjnej, podstawę rozwoju i platformę reali-
zacji strategii przedsiębiorstwa; dają szansę na społeczną akceptację 
ścieżki rozwoju przedsiębiorstwa; 
 wyróżnik firmy na rynku, w tym przez tworzenie jej pozytywnego wi-
zerunku i reputacji (mając na uwadze tworzenie wizerunku, niektóre 
przedsiębiorstwa - np. Coca-Cola) inwestują w firmy recyklingowe, 
oferując klientom bony w zamian za dostarczanie jednorazowych 
opakowań); 
 podstawę budowy wartości firmy; 
 podstawę dialogu społecznego; 
 punkt równowagi między akcjonariuszami a innymi interesariuszami; 
 kryterium porównawcze do oceny konkurencyjności przedsiębior-
stwa8. 
                                                          
6 P. Ryan, Sustainability partnership: Eco-strategy theory in practice?, „Management of Environ-
mental Quality” 2003, Vol. 14, 2/3, s. 256–279. 
7 G. Aras, D. Crowther, The social obligation of corporations, „Journal of Knowledge Globalization” 
2008, Vol. 1, 1, s. 43–59. 
8 A. Chodyński, A. Jabłoński, M. Jabłoński, ECSR – koncepcja strategiczna oparta o ekologiczną  
i społeczną odpowiedzialność biznesu, [w:] W poszukiwaniu nowych paradygmatów zarządzania, 
(red.)  W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 64. 
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Należy zwrócić uwagę, że bezpieczeństwo ekologiczne może być reali-
zowane na różnych poziomach w odniesieniu do realizowanych procesów: 
Poziom 1 – chaos: charakteryzuje się nieprzewidywalnością, doraźną mody-
fikacją procesów oraz dużą zależnością od indywidualnych moż-
liwości pracowników; 
Poziom 2 – praktykowana powtarzalność: charakteryzuje się tworzeniem 
możliwości poprawiania procesów i dokumentów z wykorzy-
staniem praktyki i eksperymentowania; 
Poziom 3 – standaryzacja: w tym przypadku tworzone są standardy proce-
sów, które integruje się w jedną całość, standaryzacji podlegają 
także prace projektowe; 
Poziom 4 – zarządzanie procesami z wykorzystaniem pomiarów efektywno-
ści dla umożliwienia m.in. identyfikacji zagrożeń oraz niwelację 
poprzez działania korygujące; 
Poziom 5 – ciągłe doskonalenie, obejmujące poprawę i optymalizację proce-
sów9. 
Jak widać, aby móc poprawiać procesy, należy najpierw osiągnąć po-
ziom umożliwiający zarządzanie tymi procesami. Realizacja procesów zarząd-
czych jest więc w dużej mierze nakierowana także na poprawę stanu bezpie-
czeństwa ekologicznego. Jednak tego typu bezpieczeństwo powinno być za-
pewnione przede wszystkim w ramach procesu podstawowego10. Można to 
zrobić, wykorzystując m.in. dostępne już technologie ekologiczne (środowi-
skowe), które nie powodują zagrożenia dla środowiska naturalnego (envi-
ronmentally sound technologies). 
 
Przedsiębiorczość ekologiczna jako przejaw odpowiedzialnych zachowań 
firmy wpływających na bezpieczeństwo ekologiczne  
 
Pojęcie przedsiębiorczości ekologicznej (environmental entrepreneurs-
hip)11 stosowane w literaturze przedmiotu odnosi się do aktywności przed-
siębiorczej przynoszącej korzyści środowisku naturalnemu12. W tym ujęciu,  
o charakterze marketingowym, podkreśla się, że realizacja działań przedsię-
biorczych organizacji komercyjnych powinna uwzględniać oddziaływania 
regulacyjne państwa (compliance-based environmentalism), proekologiczne 
oddziaływanie rynku (market-driven environmentalism) oraz bazowanie na 
ekologicznych wartościach, wyznawanych przez konsumentów (value-driven 
environmentalism). Zwraca się uwagę, że „zielona przedsiębiorczość” (green 
                                                          
9 P. Grajewski, Organizacja procesowa, Warszawa 2007, s. 120–121. 
10 A. Chodyński,  Proaktywność strategii przedsiębiorstw…, op. cit., s. 100. 
11 Pojęcie environment może oznaczać zarówno środowisko biznesowe, jak i środowisko natu-
ralne – ocena znaczenia zależy od kontekstu, w jakim to pojęcie zostało przywołane. 
12 E.U. Hendrickson, D.B. Tuttle, Dynamic management of the environmental enterprise: A qualita-
tive analysis, „Journal of Organizational Change Management” 1997, vol. 10, 4, s. 363. 
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entrepreneurship) może być wykorzystywana w licznych niszach rynkowych, 
które w sposób przedsiębiorczy (entreprising) osoby indywidualne i firmy 
mogą z sukcesem zidentyfikować. Identyfikacja może się opierać między inny-
mi na tworzeniu nowych produktow i usług, a także nowych metod marketin-
gowych13. Prezentowane są poglądy, że ekoprzedsiębiorca (eco-entrepreneur) 
przede wszystkim najpierw rozważa wpływ na środowisko naturalne, a do-
piero potem rozpatruje opłacalność podejmowanych przedsięwzięć14. Przed-
siębiorczość ekologiczna stwarza przy tym szanse na tworzenie nowych wy-
różniających się ścieżek rozwoju danego przedsiębiorstw15. Stanowi ona prze-
jaw odpowiedzialnych zachowań przedsiębiorstwa, uwzględniających aspek-
ty bezpieczeństwa ekologicznego. 
Na poziomie organizacji tworzone są więc, także, systemy zarządzania 
bezpieczeństwem ekologicznym. Umiejętność ich tworzenia jest równocze-
śnie przejawem posiadanych kompetencji ekologicznych. 
Bezpieczeństwo ekologiczne społeczeństwa i gospodarki wymaga nie 
tylko wprowadzenia zabezpieczeń przed niekorzystnym oddziaływaniem na 
środowisko działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Polski i poza jej 
granicami, ale także zabezpieczenia odpowiednich zasobów dyspozycyjnych 
wody, zaspokajających potrzeby ilościowe i jakościowe, zachowania rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej o pożądanych parametrach (chemiczne i fizyczne 
własności gleb, stosunki wodne, różnorodność biologiczna), zwiększenia lesi-
stości kraju oraz zwiększenia powierzchni obszarów chronionych. Pod poję-
ciem bezpieczeństwa ekologicznego człowieka należy bowiem rozumieć nie 
tylko czyste powietrze, zdrową wodę i bezpieczną dla zdrowia żywność, ale 
także możliwości rekreacji i wypoczynku oraz trwałe występowanie wszyst-
kich stwierdzanych obecnie, dziko żyjących gatunków. W tym kontekście bez-
pieczeństwo ekologiczne ogółu obywateli powinno być jednym z istotnych 
kryteriów branych pod uwagę przy ocenie ewentualnych, politycznych  
i prawnych działań w zakresie reprywatyzacji lasów i wód należących obecnie 
do skarbu państwa16. 
Często odpowiedzialnością odnoszącą się do środowiska naturalnego 
charakteryzują się przedsiębiorstwa w sektorze publicznym i społecznym 
działające na terenie określonej jednostki terytorialnej. W literaturze nauko-
wej przedstawiony został wpływ samorządu terytorialnego na nowe rozwią-
                                                          
13 M. Schaper, The essence of ecopreneurship, „Greener Management International” 2002, vol. 38, 
s. 26. 
14 M.J. Kotchen, Some microeconomics of eco-entrepreneurship, [w:] Advances in the study of en-
trepreneurship, innovation and economic growth, vol. 20: Frontiers in eco-entrepreneurship  
research, ed. G.D. Libecap, Emerald Group Publishing, 2009. 
15 A. Chodyński, Przedsiębiorczość ekologiczna a rozwój przedsiębiorstwa, „Przegląd Organizacji” 
2009, 2, s. 34–37. 
16 II Polityka Ekologiczna Państwa, Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w czerwcu 2000 r. 
i Sejm RP w sierpniu 2001r. 
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zania, np. poprzez zamówienia publiczne, które mogą dotyczyć inspirowania 
rozwiązań o charakterze proekologicznym. Jako przykład nowej strategii 
działania w obszarze zakupów publicznych można podać doświadczenie ame-
rykańskie. Strategia ta obejmuje: 
• selekcję dostawców (m.in. ocenę wykorzystania systemów ISO 14000 
i EMAS), 
• zmiany cech ekologicznych produktów (poprzez ekoznakowanie 
i certyfikację), 
•  rozszerzenie odpowiedzialności producenta w ramach kontraktu 
(np. objęcie nim recyklingu czy wycofanie materiałów szkodliwych), 
• analizy efektywności energetycznej urządzeń, np. zużycie energii17. 
Obecnie do najważniejszych celów polityki ekologicznej zaliczane jest 
zmniejszenie materiałochłonności i odpadowości produkcji, zmniejszanie 
energochłonności, działania dla zracjonalizowania użytkowania wód i przede 
wszystkim zmniejszanie energochłonności gospodarki, zarówno procesów 
wytwórczych jak i świadczenia usług oraz konsumpcji. 
 
System zarządzania środowiskowego jako jeden z aspektów dbania 
o bezpieczeństwo ekologiczne 
 
Obecnie w nowoczesnych organizacjach zaangażowanie w zagadnienia 
ochrony środowiska staje się jednym z kluczowych elementów zarządzania, 
zarówno w sektorze produkcyjnym, jak i usługowym. Zarządzanie środowi-
skowe staje się odpowiedzią na rosnące zainteresowanie społeczeństwa dba-
niem o środowisko naturalne. Pojawia się nowy element jakości wyrobu - 
spełnienie wymagań dotyczących środowiska.  
Zarządzanie środowiskowe mówiąc najogólniej oznacza prowadzenie 
organizacji w sposób jak najmniej obciążający środowisko pracy, społeczne 
i naturalne oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla zdrowia ludności. Jednym 
z narzędzi zarządzania środowiskowego jest system zarządzania środowi-
skowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001. Jest to system dobrowol-
ny, ale ze względu na rosnącą konkurencyjność na rynkach oraz stan środo-
wiska przyrodniczego, w niedalekiej przyszłości będzie zapewne warunkiem 
istnienia organizacji18. Proces wdrażania przykładowego systemu zarządza-
nia środowiskowego został przedstawiony na rys. 2.8. 
 
                                                          
17 A. Chodyński, Przedsiębiorczość ekologiczna a rozwój przedsiębiorstwa, „Przegląd Organizacji”, 
2009, nr 2, s. 34. 
18 www.qmmentor.pl (19.02.2016r.) 
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Rysunek 2.8. Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego 
Źródło: www.qmmentor.pl (19.02.2016). 
 
Celem zarządzania środowiskowego jest stała poprawa wyników śro-
dowiskowych zgodnie ze zdefiniowaną przez przedsiębiorstwo polityką śro-
dowiskową, a co za tym idzie, zredukowanie niekorzystnego wpływu produk-
cji na środowisko. System zarządzania środowiskowego zapewnia minimali-
zację bądź zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska u samego źródła,  
a więc już podczas procesu produkcyjnego poprzez kreowanie działań proek-
ologicznych. Zapobieganie zanieczyszczeniom zmniejsza ewentualne sankcje 
za przekroczenia limitów, zmniejsza koszty zagospodarowania odpadów, jak 
również powoduje wzrost zysków, ponieważ współczesny rynek coraz chęt-
nej akceptuje, a wręcz domaga się wyrobów, których produkcja nie powoduje 
degradacji czy zubożenia środowiska (tab. 2.7). 
Ponadto system zarządzania środowiskowego zobowiązuje do przeka-
zywania aktualnych informacji o stopniu uciążliwości przedsiębiorstwa dla 
środowiska, a także o podejmowanych czynnościach oraz inwestycjach w celu 
jego zmniejszenia, do promocji koncepcji ekologicznych, jak również tworze-
nia swego rodzaju ekologicznej kultury kooperacji z dostawcami i klientami. 
System zarządzania środowiskiem przygotowuje na potencjalne zagrożenie 
ekologiczne w organizacji.19 Dobrze funkcjonujący system zarządzania śro-
dowiskowego pozwala na lepsze zrozumienie ponoszonych kosztów surow-
ców i energii, pomiarów, analiz i kontroli, jak i opłat za korzystanie ze środo-
wiska oraz za składowanie odpadów, a co za tym idzie ich właściwe kształto-
wanie.  
 
 
                                                          
19 Ibidem. 
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Tabela 2.7. Przykładowy sposób organizacji systemu zarządzania jako funkcji 
polityki ekologicznej (środowiskowej) 
 
Polityka środowiskowa 
polityka składowa podejście charakterystyka 
- inwestycyjna polity-
ka na rzecz ochrony 
środowiska  
- stosowanie zakazów  
i nakazów, mających na 
celu redukcje zanie-
czyszczeń „na końcu 
rury”  
- państwo ma najważniejszą rolę 
poprzez wprowadzenie zakazów  
lub ustalenie dopuszczalnych wiel-
kości emisji,  
- jest ono odpowiedzialne za realizację 
ochrony środowiska  
- polityka utylizacji 
odpadów  
- technologie „końca 
rury”  
- ilość oraz różnorodność odpadów 
stanowi podstawowy problem w 
zakresie bezpieczeństwa składowisk  
- polityka  
materiałowa  
i energetyczna  
- oszczędność surowców 
i energii  
- podzielona odpowiedzialność: pań-
stwo ustala cele ochrony środowiska 
i ramy prawne, kierownictwo zakła-
du decyduje o sposobie dostosowa-
nia się do ustanowionych warunków  
- polityka zoriento-
wana na produkt  
- zmniejszenie presji  
na środowisko przy-
rodnicze „u źródła”  
- zmniejszenie uciążliwości produktu 
we wszystkich fazach jego cyklu 
życiowego,  
- wspólna odpowiedzialność wszyst-
kich uczestników życia gospodarcze-
go: państwa, producentów, konsu-
mentów, projektantów itd. 
 
Źródło: A. Jakubowska, Ochrona środowiska: aspekty prawne zagadnienia, Mazowsze. Studia 
Regionalne, tom 1, Warszawa 2008, s. 114. 
 
 
Ekologiczna polityka przemysłowa 
 
Można uznać, iż pojęcie ekologicznej polityki przemysłowej od połowy 
minionej dekady jest synonimem ukierunkowania polityki gospodarczej na 
zrównoważony rozwój. Pojęcie to jest tak  skonstruowane, że świadomie łą-
czy to, co do tej pory uważano za sprzeczne:  ekologię oraz przemysł. Ekolo-
giczna polityka przemysłowa jest więc nie tylko polityką przemysłową, która 
zmierza do wspierania produktów ekologicznych. Wręcz przeciwnie, ma być 
rozumiana jako zadanie przekrojowe przyszłej produkcji  – cały przemysłowy 
system produkcji ma za zadanie stać się bardziej zasobooszczędny 
i ekologiczny. Koncepcja ekologicznej polityki przemysłowej została  wpro-
wadzona do dyskusji fachowej i publicznej  przez Federalne Ministerstwo 
Środowiska w formie dwóch dokumentów. W memorandum20 w roku 2006 
                                                          
20 BMU (2006), Ökologische Industriepolitik. Memorandum für einen  »New Deal« Von Wirtschaft, 
Umwelt und Beschäftigung, www.bmu.de (19.02.2016). 
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opisano jej podstawowe zasady. W drugim dokumencie21 natomiast z roku 
2008 uszczegółowiono instrumenty ekologicznej polityki przemysłowej. Ich 
celem jest zebranie „podwójnej dywidendy”: z jednej strony w konkurencji 
międzynarodowej nowe produkty i rynki mają przyczynić się do zabezpiecze-
nia istnienia zakładów produkcyjnych oraz do zachowania względnie tworze-
nia miejsc pracy. Z drugiej zaś strony mają one wnieść wkład w rozwiązanie 
problemów ekologicznych, a poprzez zwiększenie skuteczności korzystania  
z zasobów naturalnych otworzyć również nowe pola manewru w sferze dys-
trybucji.22 Z tego względu Niemcom i Europie zaleca się wręcz „ekonomiczną 
strategię specjalizacji” w globalnej konkurencji, opartej na przodownictwie 
technologicznym w odniesieniu do ekotechnologii i jej zastosowania. 
Polska, będąc członkiem Unii Europejskiej, musi być szczególnie zaan-
gażowana w ewolucję prawa ekologicznego w krajach europejskich. Proces 
harmonizacji polskiego prawa oraz standardów środowiskowych wraz z ich 
odpowiednikami wspólnotowymi musi przebiegać równolegle do unifikacji 
takich standardów i regulacji w obrębie samej Wspólnoty. 
W zakresie polityki ekologicznej w ramach UE stosuje się cztery główne 
rodzaje instrumentów prawnych:  
 
 
 
 
Rysunek 2.9. Instrumenty prawne polityki ekologicznej UE 
Źródło: A. Jakubowska, Ochrona środowiska: aspekty prawne zagadnienia, Mazowsze. Studia 
Regionalne, tom 1, Warszawa 2008, s. 116. 
 
Harmonizacja polskich rozwiązań prawnych z legislacją oraz standar-
dami w zakresie ochrony środowiska w Unii Europejskiej, a także konse-
kwencje ekonomiczne tej harmonizacji stanowią bardzo ważny, ale nie jedyny 
                                                          
21 BMU (2008): Ökologische Industriepolitik. Nachhaltige Politik für Innovation, Wachstum und 
Beschäftigung, www.bmu.de (19.02.2016). 
22 Międzynarodowa Analiza Polityczna, Ekologiczna polityka przemysłowa. Strategiczna idea 
socjaldemokracji w Niemczech, Benjamin Mikfeld 2011, s. 2-3. 
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wymiar współzależności ekologicznej między Polską a Unią. Inny i nie mniej 
ważny wymiar tej współzależności związany jest ze środowiskowymi następ-
stwami utworzenia Jednolitego Rynku Europejskiego. Większość państw eu-
ropejskich, które są naszymi podstawowymi partnerami gospodarczymi, nie 
tylko akceptuje, ale przede wszystkim skuteczne realizuje pewne rozwiązania 
ogólnoeuropejskie. Oznacza to, iż każdy kraj, chcący mieć wymianę handlową 
i współpracę ekonomiczną z tymi państwami, musi podporządkować się za-
równo określonym regułom, jak i przepisom prawnym. Ponadto, Polska musi 
bardzo wnikliwie obserwować konsekwencje ekologiczne procesu integracji 
oraz metody adresowania i rozwiązywania problemów ochrony środowiska  
i ekologicznie zrównoważonego rozwoju23. 
Zgłębiając koncepcję ekologicznej polityki przemysłowej można zaob-
serwować, iż oprócz badań naukowych obejmuje ona przede wszystkim kwa-
lifikowaną wiedzę fachową, wymagających użytkowników, sieci kooperacyj-
ne, infrastrukturę i pomoc państwa. Zainicjowany pierwotnie środkami poli-
tycznymi (wzorcowy) popyt może być istotnym czynnikiem rozwoju nowych 
technologii, jak pokazuje to dynamiczny rozwój energetyki słonecznej i wia-
trowej, wywołany przez ustawę o energetyce odnawialnej. 
Na podstawie analiz rynkowych koncepcja zakłada istnienie znacznych 
potencjałów wzrostu zielonych rynków: o ile w roku 2005 wartość rynku 
światowego wynosiła 1000 mld euro, to do roku 2020 ma się ona mniej wię-
cej podwoić. W odniesieniu do Niemiec zakłada się, iż udział ekotechnologii  
w łącznych obrotach wzrośnie z 4 procent (2005) do 16 procent (2030)24. Co 
więcej, za pomocą branżowych analiz rynkowych zidentyfikowano na przy-
szłość coraz bardziej znaczące „zielone rynki” i poddano je w odniesieniu do 
Niemiec analizie mocnych i słabych stron. Mowa tu przede wszystkim o sferze 
technologii wytwarzania energii, technologii elektrowni, technologii recyklin-
gu i gospodarki odpadami, technologii efektywności energetycznej, nanotech-
nologii, inżynierii techniki ochrony środowiska/ instalacji przemysłowych, life 
science, ekoprojektowania oraz biorafinerii /bioplastyki. 
Najogólniej mówiąc ekologia przemysłowa służy udoskonaleniu proce-
sów przemysłowych w sposób, który przyniesie korzyści społeczeństwu, jak 
najmniej przy tym szkodząc środowisku. Koncepcja ekologii przemysłowej 
bowiem odpowiada na problemy środowiska w dziedzinach przemysłu  
i technologii oraz ma za zadanie umożliwić zrównoważone zarządzanie dzia-
łalnością człowieka poprzez zmniejszanie zużycia energii oraz surowców, 
zapewnianie odpowiedniej jakości życia, zmniejszanie negatywnych skutków 
działalności człowieka, a także utrzymywanie rentowności systemów dla 
przemysłu, handlu i rzemiosła. Ekologia przemysłowa oferuje metodologię 
                                                          
23 A. Jakubowska, Ochrona środowiska: aspekty prawne zagadnienia, Mazowsze. Studia Regio-
nalne, tom 1, Warszawa 2008, s. 117. 
24  Międzynarodowa Analiza Polityczna, Ekologiczna polityka…, op.cit., s. 2-3. 
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systemów niezbędną do analizy  przepływów materiałów oraz energii. Dlate-
go tak dużą rolę ma badanie związku między człowiekiem i przyrodą, działal-
ności człowieka widzianej w szerszym kontekście środowiska biofizycznego,  
z którego pobieramy zasoby i do którego wyrzucamy nasze odpady25. 
Wydaje się, więc iż ekologia przemysłowa jest optymalnym rozwiąza-
niem dla człowieka, który z jednej strony jest sprawcą kryzysu ekologicznego, 
zaś z drugiej jest animale rationabile i jest w stanie znaleźć rozwiązanie tego 
kryzysu. Tak więc z punktu widzenia filozoficznego niniejsza koncepcja nie tylko 
może inspirować nowe kierunki badań, ale także rewizję wartości i percepcji 
wpływających na nasze decyzje jak powinniśmy żyć – teraz i w przyszłości26. 
 
Podsumowanie 
 
Coraz szerzej poruszany problem bezpieczeństwa ekologicznego zwią-
zanego z działalnością podmiotów gospodarczych zdecydowanie ma swoje 
odniesienie do przyjmowanych przez te organizacje założeń rozwojowych. 
Opracowane strategie rozwoju przedsiębiorstw powinny uwzględniać wyniki 
analiz podejmowanego ryzyka biznesowego, z zaakceptowaniem rosnącej roli 
bezpieczeństwa ekologicznego. Szansę na realizację założonych celów stwa-
rzają doświadczenia w stosowaniu podejścia procesowego w organizacjach, 
wszechobecny postęp technologiczny, a także nacisk interesariuszy organiza-
cji spowodowany rosnącą świadomością ekologiczną. Z kolei osiągnięcie 
zrównoważonego rozwoju uzależnione jest w szczególności od pełnego 
wdrożenia standardów  europejskich w sferze polityki ekologicznej, a zwłasz-
cza w odniesieniu do kompletności i stabilności regulacji prawnych, spójności 
i efektów działań w zakresie monitoringu i kontroli, zakresu i efektów działań 
edukacyjnych oraz opracowywania i realizowania przez grupy i organizacje 
pozarządowe projektów na rzecz ochrony środowiska 
Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek przedtem, istotne jest, aby realizacja 
tych zadań była skuteczna, przy czym niezbędna jest współpraca wszystkich 
podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ekologiczne oraz duże za-
angażowanie społeczne na rzecz kształtowania i utrzymania środowiska  
w stanie zapewniającym życie w bezpiecznym świecie dla obecnych, jak  
i przyszłych pokoleń. 
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